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Анотація. У статті проаналізовано декілька найбільш поширених систем для 
організації аудіо та відео конференцій. На основі порівняння відмінностей кожного з 
продуктів зроблено висновки, щодо доцільності впровадження Apache OpenmMeetings. 
Ключові слова: дистанційне навчання, інтерактивні засоби, аудіо відео 
конференції, Apache OpenmMeetings. 
Аннотация. В статье проанализированы несколько наиболее распространенных 
систем для организации аудио и видео конференций. На основе сравнения различий 
каждого из продуктов сделаны выводы относительно целесообразности внедрения Apache 
OpenmMeetings. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивные средства, аудио видео 
конференции, Apache OpenmMeetings. 
Annotation. The article analyzes some of the most popular systems for organizing audio 
and video conferencing. On the basis of comparing the differences of each of the conclusions on 
the desirability of products Apache OpenmMeetings implementation. 
Keywords: distance learning, interactive media, audio, video conference, Apache 
OpenmMeetings. 
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Ефективність вузівського навчання багато в чому обумовлено 
готовністю студента до самостійного пошуку та засвоєнню навчальної 
інформації, високим рівнем професійної мотивації, здатністю організувати 
свій особистий час. Завдання викладачів і фахівців ВНЗ – забезпечити 
умови для формування в студентів готовності до вузівської навчальної 
діяльності та на її основі – готовності до професійного навчання та 
освоєнню обраного фаху. 
При викладанні мов програмування, для майбутніх студентів-
програмістів, спеціальності „Інформатика” у ВНЗ, одною з базових мов є 
мова програмування Visual Basic (VB). Вона є основополагаючою у курсі 
візуального програмування, тому було вирішено розробити спеціалізований 
он-лайн ресурс для її вивчення, так як поглиблене її знання допоможе 
майбутнім фахівцям краще засвоювати та розширювати свої навички та 
досвід  при проектуванні відповідних програмних додатків за допомогою 
візуального програмування (або мов).  
Метою вивчення об’єктно-орієнтованої (візуальної) мови програмування 
Visual Basic [1] є вивчення загальних принципів об’єктно-орієнтованого 
програмування (ООП) та отримання навичок практичного застосування ООП 
при розв’язанні типових задач. В результаті вивчення мови студент повинен 
знати: основні властивості і вимоги до алгоритмів VB; основні алгоритмічні 
структури VB;  принципи програмування додатків різних типів на мові VB. 
Студент також повинен вміти: за допомогою мови VB створювати додатки 
для розв’язання лінійних задач; створювати за допомогою мови VB додатки 
на базі розгалужених алгоритмів; застосовувати оператори умовного циклу 
для розв’язання лінійних задач за допомогою мови VB; працювати з 
одновимірними та двовимірними масивами даних у VB; працювати з 
рядковими змінними та графікою у VB; використовувати мультимедійні 
можливості VB; створювати за допомогою мови VB проекти різної 
складності та для різних задач. 
Перед початком проектування онлайн-ресурсу було проаналізовано 
багато схожих аналогів.  
Наприклад: 
http://vbzero.narod.ru/ - позиціонується як «Самоучитель по VB». Тут 
зібрано матеріал з основ VB. Є приклади реалізації задач, словник термінів. 
Його недоліки: обмеженість матеріалу та незручність користування. 
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http://visualprogs.ru/states/46.html - VB для початківців-програмістів. На 
головній сторінці знаходиться історія VB, підручники, приклади програм на 
VB. Недоліки: не вистачає функціональності, мало розділів. 
Проаналізувавши багато аналогів та побачивши помилки і проблеми,  
які виникли на других онлайн ресурсах при вивчення VB, було вирішено 
розробити такий ресурс який був би зручним, функціональним та простим. 
Проектування он-лайн ресурсу. 
Перед початком розробки стало питання вибору CMS для он-лайн 
ресурсу. Проаналізувавши найбільш відповідні CMS, ми зупинились на двох, 
Wordpress та Joomla. В ході тестування з’ясувалося, що Joomla не має такого 
потужного функціоналу та наявності великої кількості написаних модулів та 
бібліотек, як Wordpress. Отже,  проектування он-лайн-ресурсу для вивчення 
Visual Basic [2, 3], ми проводили на CMS від Wordpress. 
Далі був розроблений інтерфейс системи. Було вирішено розробити 11 
закладок. Кожна закладка посилає на свою сторінку, на якій знаходиться 
відповідна інформація (рис. 1).  
 
 
Рис.1. Головна сторінка онлайн ресурсу 
Наведемо перелік закладок ресурсу та їх призначення (рис.1): 
1. Закладка „Лабораторний матеріал” – закладка в якій знаходяться 
лабораторні роботи з Visual Basic; 
2. Закладка „Лекції” – лекційний матеріал з Visual Basic (рис. 2); 
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Рис. 2. Відкрита закладка „Лекції” 
3. Закладка „Практичні роботи” – містить практичний матеріал, 
виконання якого,  рекомендується після вивчення лекцій; 
4. Закладка „Критерії оцінювання” – містить критерії оцінювання по 
національній шкалі та шкалі ECTS (для довідки студентів); 
5. Закладка „Контрольні питання – містить 100 контрольних питань, 
по двом змістовним модулям, вони вивчаються та виконуються після 
вивчення лекцій, проходження практичних та лабораторних робіт (рис. 3); 
 
Рис. 3. Відкрита закладка „Контрольні питання” 
 
6. Закладка „Література для вивчення” – містить літературу, яка 
рекомендується для вивчення під час роботи на онлайн ресурсі; 
7. Закладка „Тестування” – містить пробне тестові питання, які 
потрібно проходити після вивчення лекційного курсу; 
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8. Закладка „Інформація про кафедру” – містить історію кафедри, 
загальну інформацію про кафедру та місце знаходження університету; 
9. Закладка „Контактна інформація” – містить контактні дані ВНЗ; 
10. Закладка „Підручники” – містить перелік (з можливістю 
завантаження) необхідних підручників з Visual Basic (рис.4); 
 
Рис. 4. Відкрита закладка „Підручники” 
11.  Закладка „Структура дисципліни” – містить інформацію про 
структуру дисципліни, шкалу балів та критерії оцінювання по модулям. 
Для зручності користування всі закладки зібрані в єдине меню, яке 
знаходиться в лівій частині онлайн ресурсу. При переході на будь-яку 
закладку, по середині онлайн ресурсу нам відкривається вміст цієї закладки, 
зліва ж меню з закладками нікуди не зникає. БД онлайн ресурсу знаходяться 
на сервері, тому не виникає проблем з їх доступністю та редагуванням. 
Висновки. Розроблений онлайн-ресурс для вивчення VB (за адресом 
https://ubasic.wordpress.com) дає можливість повноцінно працювати з 
необхідним матеріалом по Visual Basic, вивчати та поглиблювати свої знання. 
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Анотація. У статті наведені основні принципи розробки онлайн 
ресурсу для вивчення Visual Basic у курсі візуального програмування для 
вищих навчальних закладів країни. Наведено інтерфейс системи з переліком 
керуючих елементів та визначено основне призначення ресурсу. 
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Аннотация. В статье приведены основные принципы разработки 
онлайн ресурса для изучения Visual Basic в курсе визуального 
программирования для высших учебных заведений страны. Приведен 
интерфейс системы с перечнем управляющих элементов и определенно 
основное назначения ресурса. 
Ключевые слова: Visual Basic, онлайн ресурс, студент. 
Summary. In the article basic principles of development are resulted on-line 
of resource for the study of Visual Basic in a course the visual programming for 
higher educational establishments of country. The interface of the system is 
resulted with the list of managing elements and certainly basic purposes of 
resource. 
Keywords: Visual Basic, on-line is a resource, student. 
 
 
